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“ Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu mengubah 
hasrat hati suci. Orang yang ada dalam hati suci adalah 





“ Tanah yang digadaikan bisa kembali dalam keadaan lebih 
berharga, tetapi kejujuran yang pernah digadaikan tidak 
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Suharti. Q 100 100 085. PENGELOLAAN PEMBELAJARAN EKONOMI BERBASIS 
KARAKTER (Studi Situs SMA Negeri 1 Klaten). Tesis. Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) penyusunan perangkat 
pembelajaran Ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten; (2) 
pelaksanaan pembelajaran Ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten; 
dan (3) proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran Ekonomi berbasis karakter di 
SMA Negeri 1 Klaten. 
Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pelaksanaan 
penelitian di SMA Negeri 1 Klaten. Informan yang dipilih adalah kepala sekolah, 
guru, dan siswa. Keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber 
maupun triangulasi teknik pengumpulan data. 
Kesimpulan dari penelitian ini: (1) Perangkat pembelajaran ekonomi 
berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten meliputi kaldik, penjabaran kaldik, 
Prota, Promes, Silabus, RPP, buku pegangan dan LKS; (2) Pelaksanaan 
pembelajaran ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten dilakukan dalam 
tiga tahap yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup; dan (3) 
Evaluasi pembelajaran ekonomi berbasis karakter di SMA Negeri 1 Klaten  
dilengkapi evaluasi pada proses dan hasil. Metode evaluasi dalam pembelajaran 
ekonomi berbasis karakter selain dilaksanakan dengan menggunakan tes tertulis, 
ataupun lisan, juga dilakukan dengan metode checklist. Metode checklist 
tersebut berisi indikator nilai-nilai yang dikembangkan. 
 






Suharti. Q 100 100 085. The Management of Economic teaching learning process 
based on character (Site studies at SMA N 1 Klaten). Thesis. Graduate Program of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2013. 
 
This research aimed to describe (1) the preparation of Economic learning 
tool based on the character of SMA Negeri 1 Klaten; (2) implementation of 
Economic learning based on the character of SMA Negeri 1 Klaten; dan (3) 
evaluation of the implementation process of Economic learning-based character 
at SMA Negeri 1 Klaten. 
This type of research is a qualitative with an ethnographic approach. 
Implementation research in SMA Negeri 1 Klaten. Informants were chosen are 
the principal, teachers, and students. The validity of the data using source 
triangulation techniques and triangulation of data collection techniques. 
The conclusions of this research are: (1) Learning tools of Economic 
learning based on character in the SMA Negeri 1 Klaten include: education 
calendars, education calendars explanation, Annual Program, Semester Program, 
syllabus, lesson plans, and worksheets handbook, (2) Implementation of 
economic learning based on character in SMA Negeri 1 Klaten conducted in three 
stages namely preliminary activities, core activities, and closing; and (3) 
Evaluation of economic learning in SMA Negeri 1 Klaten equipped on the process 
and outcome evaluation. Evaluation methods of Economic learning based on 
character besides implemented by using tests written, or oral, is also conducted 
using the checklist. The checklist method contains indicator values developed. 
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